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ABSTRACT
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Unsyiah merupakan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan
fungsi di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat. Selama ini, dosen di lingkungan Unsyiah masih mengajukan proposal pengabdian
dengan cara konvensional. Setiap dosen menyerahkan langsung proposalnya ke kantor LPKM Unsyiah, kemudian pihak staf
administrasi LPKM mendata semua proposal ke dalam sebuah file. Proposal didistribusikan kepada seluruh reviewer berdasarkan
ketetapan bidang risetnya. Akhirnya proposal-proposal yang disetujui untuk didanai akan ditempelkan nama-namanya pada papan
pengumuman LPKM. Aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa pemograman PHP dan menggunakan MySQL sebagai pengelola
basis datanya. Aplikasi ini memiliki fitur grafik yang bekerja secara otomatis jika data proposal bertambah. Autocomplate search
yang bekerja untuk menampilkan NIP sesuai nama yang dicari.
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